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PRILOG ZA ZIVOTOPIS 
Prof. Ive Jelenovi6 s otoka KIka ostavio je iza sebe nevelik ali zapaien opus iz 
filoloske (dijalektoJoske i toponomasticke) i etnoloske oblasti. te se daje uvid u 
njegov zivot i djelo. 
Otok KIk poznat je po znatnom broju zasluinih stvaralacalpisaca. poeevsi od zna­
menitih Drzihe i Dobrovita preko Vida Ornisljanina. Blaza Barorniea i Frana KIste 
Frankopana do Ivana CrnCi6a, Mata Dvornici6a i Vjekoslava Stefani6a. na primjer. 
U taj dugi niz ubrojio se i Ive Jelenovi6. roden 27. VII. 1898. u Svetom Vidu, a prerni­
nuo u Zagrebu 3. III . 1981 . godine (sahranjen je u zavieajnom sredistu, u Dobrinju)l. 
Osnovnu skolu zavrsio je u sredistu starohrvatske kaStelske/op6inske zajednice. u 
Dobrinju2; nizu gimnaziju polazi na franjevackome krckom otoci6u Kosljunu (1911-15), 
vise razrede (do sedmoga) u SuSaku, prvo polugodiste VIII. razreda3 (kao izbjeglica 
pred talijanskim okupatorom) u Karlovcu, a drugo polugodiste opet u SuSaku, gdje je 
SnjeZana Hozjan, Prilog za :livotopis Tva Jelenoviea (s bi bl i ografijom) , KrCki zbomik 33 (Na' 
rodni :livot i obiCaji o . Krka, knj. 1), Krk 1995. 321-330. 
2 0 Dobrin~tini na sjeveroistoku otoka Krka usp., npr .: Ivan Crnei6, Ova slovjenska spomenika 
glagolicom pisana u Dobrinju 1. 1100 i 1230. Zagrebacki kato/icki /ist, XI. 29, 1860, 226-229; Dra· 
gutin Kniewald , Anlependij u Dobrinju na o. Krku. GodiSnjak Sveuci/iSiE u Zagrebu za sk. god. 
1929/30-1932/ 33, 1933; Mirjana Strei6, Ternelji knjitevne cpohe. Sveeenici u hrvatskorne narod' 
norn prcporodu Istre i Kvamerskih oioka, Pazin-Rijeka 1994, 115-132, i Josip Gr:leti6 Krasanin ­
na prijelazu od romantizma prema realizmu, F1uminensia m, 1-2, Rijeka 1991, 101-109; Petar 
Strei6, »l;etopis« i »Kronika« pucke/amovne skole u Dobtinju, Krk 1992; SnjeZana Hozian, Fo­
nolüSki prikaz mjesnoga govora Krasa (reprezentanta dobrinjskoga govornog tipa), Rasprave fllvoda 
za jezik 16, Zagreb 1990, 45--66, Govor Krasa na otoku Krku (deklinacija) , isto, 18, 1992, 43-55, 
i Govor Krasa na o. Krku (glagolski oblici), isto, 19. 1993. 113-126. Radove I. Jelenoviea usp. u 
sljedeCim bi IjeSkama. 
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i maturirao. U Zagrebu je 1921., na Rlozofskome fakultetu upisao slavistiku i romani­
stiku. Istodobno je (00 1923) polazio glumacki teeaj. Stekavsi apsolventski status, tali­
janski jezik usavrsavao je 1923/24. u Firenzi. U meduvremenu je pobolijevao, a nedo­
statak novca uglavnom je razlog tome da se povremeno i zaposljavao, tako da je tek 
1943. diplomirao na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu, i to uz glavne predmete jos 
i povijest, ruski i talijanski jezik kao pomoene predmete4. 
Kake u Zagrebu kao student nije mogao OObiti zaposlenje adekvatno oeekivanjima, 
uz pomoe svog prijatelja Otokara Kersovanija postao je korektor dnevnika Novosti u 
Beogradu, ali se - opet uz Kersovanijevu pomo6 - vratio u Zagreb, pa je od 1927. 
knjiZniear u Higijenskom zavodu; istodobno se i dalje bave korekturom i lektorira­
nj~ te honorarno predaje hrvatski jezik u Skoli narodnoga zdravlja, odnosno u Skoli 
za zdravstvene potroCnike6• UNakladni zavod Banovine Hrvatske prciao je 1941; re­
daktor je odnosno tehnicki urednik skolskih knjiga i za NDH. Od 1945. voditelj je Na­
kladnoga odjela Hrvatske nakladne tiskare, pa korektor i lektor u KnjiZevnom odjelu, 
koji se transformirao u nakladno-izdavacko poduze6e Zora. Od 1951. institutski je asi­
stent u Leksikografskom zavodu FNRJ, potonji Miros/av Kr/eta, u kojemu je lektor 
od 1953. do mirovine 1963. godine7. 
Jelenovi6 se gotovo istodobno u javnosti poceo javljati na nekoliko struCnih a po­
tom i znanstvenih podrueja; poznato je vise desetaka njegovih studija i clanaka, od 
kojih su neki i obimniji8. No iako je taj objavljeni opus re1ativno malen, ve6ina Je1e­
novi6evih radova ima temeljnu i trajnu vrijednost. 
Ako ovdje ostavimo postrani njegov danas uglavnom anoniman lektorski rad tije­
kom viSe desetlje6a, i to u vise nego znaeajnim hrvatskim institucijama, poput Naklad­
noga zavoda i Leksikografskoga zavoda, gdje je svojih zahvatima i bitnije utjecao na 
razvijanje kulture hrvatskoga jezika i ocuvanje njegove Cisto6e, onda se moraju istak­
nuti dijalektoloska terenska istraiivanja na otoku Krku, i to osobito u starohrvatskome 
dobrinjskom, omisaljskom i vrbnickom kraJu9. Tu su i njegovi toponomasticki napori 
u Istri, Kvarnerskom primorju i Dalmaciji l . Istodobno, okre6e se i folkloru, napose u 
4 lsto, 323. 
5 lsto, 323. 
6 Nikola Bonifaei6 Rozin, Ive Jeleoovic. Krcki zbomik 6, 1975, 322. 
7 
8 
S. Ho~n , Prilog ... , 323-324. 
Vera BonifaCic-Markov~ic i Nikola BonifaCic RoZin, Bibliografija prof. Ive Jelenoviea, Kreki 
zbomik 6, 1975, 325-327; S. Hozjan, Prilog ... , 328-329 (ocjene i osvrti na str. 330) . 

9 Toponomastika sjeverozapadnog dijela o. Krka, Fi/o/ogija 2, Zagreb 1959, 13-29; Obalna topa­

nimija zapadnog dijela o. Krka, ljetopis JAZU 66 , Zagreb 1960; Toponomastika zapadnog dijela o. 

Krka, isto, 1%2,324-347; Dobrinjska toponomastika, isto, 67, 1963, 291-292; Dobrinjska toponi· 

mija, isto, 70, 1965, 417-418; Mikrotoponimija dobrinjskog podruqa na o. Krku , HrvaJski dija/ek· 





10 Usp. Iiteraturu u prethodnoj biljeSci te Pomorski i ribarski nazivi na Krku, Kor~uli i Lopudu , 

Zbomik instituta za histori;ske nauke JAZU 2, Zada 1956, 133-172 • geografska karta. 
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svome zavieaju, dajuCi uvid u proslost, ali i flksirajuCi trenutno stanje. Dao je vrijedne 
etnoloske radove, na temelju vlastitih prouCavanja narodnoga zivota i obieaja, a za 
potrebe Instituta za narodnu umjetnost te za HAZU. No bavio se i organizacijskim i 
prosvjetite1jskim radom, utjeCuCi na rad folk1ornih druZina. potiCuCi osnivanje novili i 
vodeCi ih11 . 
Je1enovi6 je i na drugi nacin uSao u povjesnicu filologije, odnosno dijalektologije. 
te hrvatske knjiZevnosti uop6e. Naime, zajedno s Vrbnieaninom Hi{acintom Petrisom 
1934. objavio je prvu zbirku u nas pjesama stvorenih na Cakavstini 2; bili su to Uje­
vi6evi, Nazorovi, Balotini, Ljubi6evi i Gervaisovi stihovi. a tu je i izbor narodnih ost va­
renja. Antologija je izazvala zasluZenu paZnju, ali i neuobieajeno zivu polemiku oko 
sudbine eakavstinel4. I djelo i polemika pridonijeli su nagloj aflrmaciji CakavStine u 
hrvatskome knjiZevnom svijetu. Jelenovi6 je i u naSe dane porrogao objavljivanje jos 
jedne kapitalne zbirke eakavskih poetskih djela, a priredio je za ediranje i dje1a Zyane 
Jardasa i Matka Laginjel5. 
Taj krcki Bodul sadrzajima spomenutih a i drugih dje1a zalazio je i u povijest l6 ; 
11 Npr., Jstarski folklor i »Ialijanstvo. Jslre, Istra, VI. 30, Zagreb, 1934, I; Proljelni obi~ u Da­
brinju (0. Krk), Zbomik za narodni tivot i obicaje JAZU 33, Zagreb 1949, 141-146; Kreki festi­
vali. isto. IV. 5--6, 1955. 252-255; ElnolüSki prilozi iz Dobrinja na o. Krku, Zbomik za narodni 
tivol i obiCaje JAZU 40. Zagreb 1962, 221-240 • 3 !able; Kreki i novljanski folklor, R1lli )(f. kon
gresa 5aveza udru:tenja rolklorista JugC6lavije uNovom Vinodolskom 1964, Zagreb 1966, 55-59; 
o nekim pojavama smelanja u razvilku dana.snjeg folklora, isto, u Celju, Ljubljana 1968; Meg:r 
pusl u Dobrinju, Kreki zbornik 5, 1972, 231-242; Svirka (sopeli) u DobrinjStini, isto, 6, 173-177 
(oba na takav~inj) . 
12 Antologija nove eakavske lirike. Zagreb 1934; 2. dop. izd. 1947; 3. dopunjeno izdanje Jeleno­
vic je objavio 1960. samostalno. 

13 Usp., npr., Branko Krmpolic (Hrvatska smolra. D. 8-9. Zagreb 1934, 339-345), Sljepan Devcic 

(Komedija, I, 19, Zagreb 1934, 4). Ivan HergeSie (G\')zor. LXXV. 104, Zagreb 1934, 1-2), Josip HOl" 

val (Jularnji list, xxm, 7982, Zagreb 1934, 10). Ivo Kozarmnin (Hrvatska revija, XVIII, 10, Zagreb 

1935, 549-553), Ljuboolir Marakovic (Hrvatska prosvje/a, XXI. 8, Zagreb 1934, 285-286), Male 

Hrasle (JuZnC6lovenski fifolog 16, Beograd 1937. 235-237). Camilla Lucerna (Morgenblatt, L, 79, 

Zagreb 1939, 6), Anlun Barac (MIadost 4. Zagreb 1934) ild. 

14 Usp. Nikola Slefanic, NaS Cakavski problem, Zagreb 1935; 5abor Cakavskoga pjesniStva, I, 

1970, 4, 1972. U polemiku se ukljuCio i Jelenovic, Radanje ili umiranje mka~tine?, G\')zor, 

LXXVI, 86 , Zagreb 1935, 1-2, a na anlologiju se osvrtao i kasnije: Marginalije uz takavsku ,anlo­

I~iju iz lridesetih godina, Dometi, n, 11, Rijeka 1969,63-75, 12,66-77, m, 1-2, 100-114. 

15 Zyane tmja - Ive Mihovilovic, Korablja zaeinjavaca u versih hrvacki slo:tena mnozim cvitjem 

opkieena po zakonu dobrih JX1C1. Antologija eakavske JX1Czije, Rijeka 1969, i u Dometima, I, 6-7, 

Rijeka 1968, 1-321. - Zvane Jardas, Kitica maZurani, Zagreb 1936; Matko Laginja, /stranom_ Knji· 

:tevna CakavSlina, Rijeka 1970, i Dome/i, I. 6-7. Rijeka 1968. 106-108, m, 6, 1970, 31-43, 7, 5:HJ6, 

8, 47-69. Usp. ocjenu P . StrCica u Krekom zbomiku 3, 1971. 284-285. 

16 Osim radova u prelhodnim biljeSkama usp.: »Dota. crkvice Sv. Vida kod Dobrinja, Kreki ka­

lendar za 1939, Zagreb 1938, 46-50; Janez Trdina i o. Krk, RijeCka revija, xn, 6, 1963, 734-783; 

Dobrinj (Krk) na prijelazu iz XVI u xvn sloljeee, Jadranski zbomik 6, Rijeka-Pula 1963-66, 253­
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bavio se i prevodenjemI7, filmoml8 , literaturom za gluhonijerne itd.19 Bio je primjer 
intelektualca iz stare skole, sa svestranom naobrazbom i znanjem. Od 3O-ih godina 
znatno je utjecao na promjenu odnosa prema eakavstini op6enito, na njeno zivlje pro­
uCavanje. Svojim fi)oloskim djelom, osobito onim prakticno-Iektorske naravi, usmje­
ravao je niz naraStaja na to da viSe paZnje posvete sto boljemu hrvatskom standard­
I10m jeziku. lijekom toponomatskickih pak istraZivanja pobiljezio je i tako sacuvao te 
obradio veoma mnogo rijeCi iz narodnoga hrvatskoga zivota. Suvremenijim etnolosko­
-folkloristickim pristupom narodnorne stvaralaStvu u znatnoj je mjeri neposredno, u 
puku, utjecao na to da se jos bolje njeguju narodni pIes, svirka i nosnja. 
Na Jelenovi6a je njegov zavieaj znatno utjecao - glagoljaSki otok Krk, a na nje­
mu njegov Sveti Vid i Dobrinjstina uop6e. Nairne, pored ostaloga, Dobrinj je poznat i 
po jednoj od najstarijih glagoljskih isprava uop6e - po darovnici dobrinjskoga »slav­
noga Dragoslava« iz 1100. godine; a ovaj je dao sagraditi crkvu svetog Vida i obdario 
je upravo u Jelenovievu rodnom selu, koje se od tada i zove po tom svecu. Upravo je 
Jelenovi6 20-ih godina dalje, u vrijeme proslave tisuCugodiSnjice Hrvatskoga Kraljev­
stva, zapoeeo s akcijom saniranja toga spornenika starohrvatskoga graditeljstva20. U 
torne glagoljaSkom usmjerenju, u inspiraciji svojim precima i cuvanju onoga sto su oni 
stvorili, u isticanju narodnih jeziCnih i drugih vrijednosti kretao se zivotni i radni put 
Ive Jelenovi6a, autorne je smislu njegovo djelo svakako potrebno nastavljati. 
IVE JELENOVIC. F1l..0LOGUE ET ETHNOLOGUE 
(CONTRIBUTION A SA BIOGRAPHIE) 
Resume 
Prof. Ive Je1enovi6, d'origine de l'ile de Krk (Croatie), a laisse une reuvre restrein­
te mais remarquee du domaine filologique (dialectologique et toponomastique) et eth­
nologique. I1 s'agit d'un aper<;u de sa vie et de son reuvre. 
-274; Talijanski okupalor 1942. god. 0 Dobrinjcima Gedna stranica kreke povijesli), Kreki zbomik 
I, 1970. 4~2. 

17 S talijanskoga je prevodio A. Palazzeckoga, C. Goldonija. L. Pirandella, s poljskoga M. Malec­

kCßa, sa slovenskoga F. Krala i J . Trdinu i1d. 

18 Krk - naiveCi olok Jadranskag mora. Zagreb 1938. 

19 Pornogao je J. Medvedu pripremu i objavljivanje knjige Mucanje i Ötanje govora s usta le K. 

Besleru Narodne Citanke 0 zdravlju. 

20 I. Crn~c, Ova slovjenska spomenika ... ; J. Jelenovi6, »Dota«... ; Vjekoslav Sleranic, Povijesl 

crkve sv. Vida kraj Dobrinja. Kreki kalendar Z<I 1939. Zagreb 1938 , 32-46. Crkva je obnovljena 

1940. godine (N. Boniraeic Rozin, Ive Jelenovic, 322). 
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